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National Christian College 
Athletic Association 
Cross Country Cnam~ionstilips 
November 10, 2001 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Women's Team Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
45°, sunny, dry, breezy 
Rank School Total 1 
----
-----------------------
------ ----
1 Cedarville University 38 1 
2 Malone College 63 3 
3 Spring Arbor University 110 7 
4 Roberts Wesleyan Colleg 142 6 
5 Northwest Nazarene Univ 148 10 
6 Indiana Wesleyan Univ. 163 18 
7 Geneva College 197 15 
8 Northwestern College 206 2 
9 Asbury College 220 28 
10 Bethel College 259 14 
11 Baptist Bible College 378 49 
12 Nyack College 380 38 
13 Trinity Christian Colle 398 64 
14 Concordia University 421 62 
15 Northland Baptist Bible 428 72 
16 Maranatha Baptist Bible 458 58 
17 Trinity International u 461 76 
18 Mid-America Nazarene 466 63 
19 Oakland City University 499 40 
20 North Central Universit 526 44 
21 Southern Wesleyan Univ. 591 108 
22 Kentucky Christian Coll 598 78 
HOME 
2 3 4 5 *6 *7 
---- ---- ---- ---- ---- ----
4 5 8 20 23 26 
9 13 16 22 29 50 
11 27 32 ~3 41 55 
12 19 30 75 92 101 
17 25 42 54 59 87 
34 35 37 39 53 56 
24 36 43 79 81 88 
31 52 60 61 70 74 
46 47 48 51 98 
21 45 83 96 
57 69 97 106 111 136 
67 68 90 117 
71 73 91 99 121 134 
65 66 104 124 
80 85 89 102 103 129 
82 95 110 113 125 
86 94 100 105 114 116 
77 93 107 126 138 139 
84 118 127 130 131 
109 122 123 128 140 
112 119 120 132 
115 133 135 137 
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National Christian eollege 
Athletic Association 
Cross Count'¥ Championships 
November 10, 2001 
Cedarville University; Cedarville, OH 
John Bryan State Park 
Women's Individual Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
45°, sunny, dry, breezy 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL 
----- -======================== -- ---=====~================ 
L. Nehus, Erin JR Cedarville University 
2 Ostercamp, Sarah SR Northwestern College 
3 Wollam, Jen SR Malone College 
4 Tetrick, Jen so Cedarville University 
5 Wright, Heidi JR Cedarville University 
6 Cipura, Kim FR Roberts Wesleyan College 
7 Klein, Michelle SR Spring Arbor University 
8 Roberts, Sarah so Cedarville University 
9 Boatwright, Laura FR Malone College 
10 White, Kendel SR Warner Pacific College 
11 Wiggins, Ann-Marie so Northwest Nazarene Univ . 
12 Batey, Melanie so Spring Arbor University 
13 Reed, Laurel so Roberts Wesleyan College 
14 Eubank, Sarah FR Malone College 
15 Bock, Christian FR Bethel College 
16 Farren, Angie SR Geneva College 
17 Anderson, Alissa FR Malone College 
18 Madison, Erica JR Northwest Nazarene univ. 
19 Barlow, Hillary FR Indiana Wesleyan Univ. 
20 Moralez, Tyana SR warner Pacific College 
21 Marcello, Arny JR Roberts Wesleyan College 
22 Roman, Jen 
-- =-. 
so Cedarville University 
23 Storlie, Honey JR Bethel College 
24 Gately, Angela JR Malone College 
25 Winburn, AbigaiO. =- FR Cedarville University 
26 Rickard, Heidi JR Geneva College 
27 Young, Susan so Northwest Nazarene Univ. 
28 Nikerle, Jenifer so Cedarville University 
29 Peters, Meg FR Spring Arbor University 
30 King, Diane JR Asbury College 
31 Hollinger, Jen SO Malone College 
32 Reed, Elizabeth so Roberts Wesleyan College 
33 Bressert, Kristin FR Northwestern College 
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TIME SCORE 
======== ======= 
18:18.50 1 
18:32.42 2 
18:37.26 3 
18: 41.10 4 
18:42.14 5 
18:45.80 6 
18:47.07 7 
18:53.54 8 
19:02.50 9 
19:05.32 
19:05.90 10 
19:09.94 11 
19:19.37 12 
19:22.50 13 
19:23.38 14 
19:25.28 15 
19:26.93 16 
19:33.71 17 
19:35.23 18 
19:39.77 
19:42.63 19 
19:44.39 20 
19:44.84 21 
19:46.14 22 
19:46.47 23 
19:46.98 24 
19:47.42 25 
19:48.93 26 
19:50.69 27 
19:50.91 28 
19:52.36 29 
19:52.60 30 
19:53.02 31 
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34 Augustine, Anna 
35 Cornelius, Darby 
36 Walker, Deleana 
37 Pyle, Cindy 
38 Aldridge, Kelly 
39 Melton, Sarah 
40 Brammell, Ginny 
41 Merriman, Emily 
42 VanDrunen, Kate 
43 Dearborn, Cassidy 
44 Kolenbrander, Amber 
45 Moyer, Christina 
46 Meier, Mindy 
4 7 Sell, Dawn 
48 Beichley, Michelle 
49 Dewey, Marybeth 
50 Robertson, Holly 
51 Fisher, Ivy 
52 Hoffman, Crystal 
53 Kirby, Gwen 
54 Yohn, Vicki 
55 Bolinger, Nicole 
56 Kiper, Carmen 
57 Pike, Robyn 
58 Burgess, Sarah 
59 Lane, Kristin 
60 Vickroy, Leigh 
61 Williams, Rashawn 
62 Miller, Rachelle 
63 Veenkant, Jodi 
64 Weik, Jessie 
65 Walburg, Lianna 
66 Harris, Jana 
67 Traynor, Kristin 
68 Olsen, Elicia 
69 Shoup, Gretchen 
70 Bolte, Heather 
71 Hoving, Amy 
72 Carpenter, Stephanie 
73 Ebenkick, Mary 
74 Jewett, Rachel 
75 Petry, Christy 
76 Sauers, Ashley 
77 Carlin, Sarah 
78 Vanderwal, Jamie 
79 Prahl, Sarah 
80 Brickman, Diana 
81 Kargl, Heather 
82 Keating, Julie 
83 BaU.IDgardner, Kate 
84 Wedel, Rebecca 
85 Dente, Jenny 
86 Carter, Becky 
87 Bloom, Amber 
88 Adams, Ashley 
89 Sutherland, Elisa 
90 Brockway, Nicole 
91 Wiegand, Aleigha 
92 Kern, Annette 
93 Callahan, Carrie 
FR Spring Arbor University 
JR Spring Arbor University 
SO Dallas Baptist University 
SO Indiana Wesleyan Univ. 
19:57. 57 
19:58.31 
19:58.53 
19:59.32 
20:02.05 SO Indiana Wesleyan Univ. 
FR Geneva College 
SO Indiana Wesleyan Univ. 
SO Nyack College 
FR Indiana Wesleyan Univ. 
FR Oakland City University 
FR Spring Arbor University 
JR Grace College 
JR Northwest Nazarene Univ . 
FR Geneva College 
SO North Central University 
SR Bethel College 
FR Asbury College 
FR Asbury College 
SO Olivet Nazarene Universit 
Asbury College 
SR Baptist Bible College 
FR Malone College 
SO Asbury College 
SR Northwestern College 
JR Indiana Wesleyan Univ. 
JR Northwest Nazarene Univ. 
JR Olivet Nazarene Universit 
SR Dallas Baptist University 
JR Spring Arbor University 
FR Indiana Wesleyan Univ. 
FR Baptist Bible College 
SO Maranatha Baptist Bible 
JR Northwest Nazarene Univ. 
SR Northwestern College 
SO Northwestern College 
SO Concordia University 
FR Mid-America Nazarene 
FR Trinity Christian College 
JR Concordia University 
FR Concordia University 
JR Nyack College 
SR Nyack College 
FR Baptist Bible College 
SR Northwestern College 
SR Trinity Christian College 
FR Northland Baptist Bible 
FR Trinity Christian College 
FR Northwestern College 
SO Roberts Wesleyan College 
FR Trinity International Un. 
SO Mid-America Nazarene 
JR Kentucky Christian Colleg 
JR Geneva College 
SO Northland Baptist Bible 
SO Geneva College 
JR Maranatha Baptist Bible 
FR Rochester College 
SO Bethel College 
JR Oakland City University 
SO Northland Baptist Bible 
20:03.63 
20:15.73 
20:17.86 
20:20.53 
20:20.96 
20:21.46 
20:27.21 
20:27.48 
20:27.74 
20:30.93 
20:32.84 
20:35.41 
20:37.38 
20:38.61 
20:42.05 
20:48.67 
20:53.06 
20:53.31 
20:54.07 
20:54.38 
20:55.79 
20:57.62 
20:57.96 
20:59.75 
21:00.68 
21:00.91 
21:02.05 
21:02.85 
21:06.10 
21:06.38 
21:07.56 
21:09.73 
21: 11. 54 
21:13.88 
21:14.66 
21:23.25 
21:23.45 
21:33.22 
21:35.76 
21:39.57 
21:39.80 
21:46.68 
21:46.90 
21:48.63 
21:49.44 
21:54.51 
22:02.50 
22:04.17 
22:04.43 
22:06.25 
22:06.90 
22:08.48 
22:09.10 
22:12.70 
22:16.55 
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94 Samuelson, Beth 
95 Wiggins, Jessica 
96 Weir, Natalie 
97 Boyd, Sarah 
98 Brackmann, Heather 
99 Tinklenberg, Laura 
100 Furniss, Laura 
101 Frazer, Naomi 
102 Carlson, Becky 
103 McDonald, Dayna 
104 Hoover, Kimberly 
105 Spears, Nicole 
106 Beaumont, Jenn 
107 Fox, Kelly 
108 Brewster, Dorothy 
109 Sudkamp, Emily 
110 Anderson, Courtney 
111 Smith, Helene 
112 Philyaw, Jessica 
113 Holloway, Melissa 
114 Oaksford, Eve 
115 Gr~mm, Carrie 
116 Dibble, Jenn 
117 Scipio, Sasha 
118 Wood, Ashley 
119 Platt, Laura 
120 Schrock, Rebekah 
121 warren, Sarah 
122 Hill, Andrea 
123 Hughes, Priscilla 
124 Howard, Judith 
125 Doss, Elizabeth 
126 Handyside, Amy 
127 Nagy, Heather 
128 Evans, Erica 
129 Rampey, Emily 
130 Howerton, Heather 
131 Scheeringa, Holly 
132 Newport, Emily 
133 Christoffer, April 
134 Rellstab, Pam 
135 Ferris, Elizabeth 
136 Matthews, Alisha 
137 Schmidt, Stephenie 
138 Miska, Lori 
13 9 Fox, Nancy 
140 Taylor, Melissa 
141 West, Michele 
142 Ayers, Kim 
143 Mauch, Natalie 
144 Warner, Maggie 
145 Oorns, Rachel 
146 Willmore, Laura 
147 Woodward, Christen 
148 Dufendach, Krisha 
149 Brunsell, Jenn 
150 Vasey, Jill 
151 Meyers, Michelle 
152 Feyerabend, Danille 
153 Benz, Miranda 
FR Trinity International Un . 
FR Northwest Nazarene Univ. 
FR Geneva College 
FR Northland Baptist Bible 
SR Nyack College 
FR Trinity Christian College 
JR Roberts Wesleyan College 
JR Mid-America Nazarene 
SO Trinity International Un. 
SO Maranatha Baptist Bible 
FR Olivet Nazarene Universit 
FR Bethel College 
JR Baptist Bible College 
FR Asbury College 
JR Philadelphia Biblical U. 
JR Trinity Christian College 
SO Trinity International Un. 
SO Roberts Wesleyan College 
JR Northland Baptist Bible 
FR Northland Baptist Bible 
FR Concordia University 
SR Trinity International Un. 
JR Baptist Bible College 
SO Mid-America Nazarene 
FR Southern Wesleyan Univ. 
FR North Central University 
SR Maranatha Baptist Bible 
SO Baptist Bible College 
SO Southern Wesleyan Univ. 
SO Maranatha Baptist Bible 
SR Trinity International Un. 
SO Kentucky Christian Colleg 
SO Trinity International Un. 
SR Nyack College 
SO Oakland City University 
JR Southern Wesleyan Univ. 
SO Southern Wesleyan Univ. 
JR Trinity Christian College 
JR North Central university 
SO North Central University 
FR Concordia University 
JR Maranatha Baptist Bible 
JR Mid-America Nazarene 
FR Oakland City University 
SO North Central University 
SR Northland Baptist Bible 
FR Oakland City University 
FR Oakland City University 
SR Southern Wesleyan Univ. 
FR Rochester College 
SO Kentucky Christian Colleg 
FR Trinity Christian College 
FR Kentucky Christian Colleg 
FR Rochester College 
JR Rochester College 
FR Baptist Bible College 
JR Kentucky Christian Colleg 
JR Mid-America Nazarene 
SR Mid-America Nazarene 
SO North Central University 
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22:17.94 
22:19.50 
22:20.42 
22:23.88 
22:29.06 
22:30.58 
22:32.43 
22:35.15 
22:35.38 
22:41.69 
22:43.20 
22:44.32 
22:46.00 
22:47.91 
22:56.75 
22:57.64 
22:58.86 
23:00.00 
23:04.47 
23:05.52 
23:08.10 
23:09.96 
23:10.20 
23:17.89 
23:21.88 
23:36.88 
23:44.97 
23:48.20 
23:54.05 
23:56.77 
23:57.19 
23:58.89 
24:02.52 
24:13.22 
24:16.60 
24:19.51 
24:21.45 
24:22.17 
24:32.17 
24:37.93 
24:40.70 
24:41.21 
25:00.33 
25:08.29 
25:27.90 
25:32.10 
25:42.37 
25:45.04 
25:45.44 
25:57.03 
26:14.49 
26:28.27 
26:38.92 
26:51.56 
26:59.73 
27:05.88 
29:28.28 
30:44.39 
31:08.92 
32:23.22 
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